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RESUMEN
La experiencia en el aula empieza con la planeación y programación de los con-
tenidos que se desarrollarán en el curso, luego se realiza el diagnóstico de los co-
nocimientos previos de los estudiantes, a partir de los resultados obtenidos allí,
la planeación de las clases con el propósito de emplear variadas metodologías
y acordes a las necesidades del alumno. La propuesta metodológica es imple-
mentar el uso de las nuevas tecnologías, con videos, tutoriales y programas que
amenicen la clase meramente magistral en la medida que el tiempo lo permita.
Palabras Claves:
Educación, estrategia metodológica, monitores, nuevas tecnologías, amenicen,
participación, experiencias.
ABSTRACT
The classroom experience begins with the planning and scheduling of content to
be developed in the course, then the diagnosis of knowledge previous students,
from the results obtained there, planning classes for the purpose of using various
ethodologies and consistent with student needs. The proposed methodology is im-
plemented the use of new technologies, videos, tutorials and programs amenicen
merely master class to the extent that time permits.
Key Words:
Education, methodological strategy, monitors, new technologies, amenicen, par-
ticipation, experiences.
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INTRODUCCIÓN
La realización de la práctica docente como experiencia en el aula, hizo un aporte
significativo en mi carrera docente, como estudiante en mi época siempre pensé
que superar el nivel universitario era dificilísimo, y desde ahora como practicante
veo que los docentes tienen el deber de acercar a los estudiantes al conocimiento,
facilitarlo.
La actividad realizada durante la práctica docente en la maestría consiste en la
Experiencia de Aula, experiencia que se inicia con la elaboración del diagnóstico
del grupo de estudiantes y se convirtió en una gama de posibilidades para cono-
cer a los jóvenes que inician su proceso en la educación superior, necesidades,
temores, dificultades y fortalezas, además de la oportunidad de compartir con
ellos diferentes estrategias de enseñanza con la expectativa de alcanzar óptimos
resultados y sobretodo construir unas bases sólidas en contenidos para mejorar
su desempeño a lo largo de su programa académico.
Esta experiencia tiene varios objetivos que a lo largo de ella se van convirtiendo
en retos, cada clase es una prueba a superar, variar la metodología, hacer de la
evaluación una herramienta de corrección y autosuperación, generar investiga-
ción, y mejor aún, incentivar al estudiante a plantear estrategias para avanzar en
su proceso educativo.
La experiencia en el aula se llevó a cabo durante el primer semestre del año en
curso, con una intensidad de 4 horas semanales en el horario de 2:00 p.m. a 4:00
p.m. los días miércoles y viernes, además dos horas de asesoría a los estudiantes
que asistían voluntariamente los lunes de 6:00 a.m. a 8:00 a.m.
Al finalizar la práctica, el docente abrió una discusión evaluando el curso, los
estudiantes manifestaron algunos limitantes como: falta de interés por no haber
ingresado al programa de su primera opción, poca asistencia a las asesorías brin-
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dadas, malos hábitos de estudio, conocimientos previos insuficientes, laborar en
tiempo libre, entre otros; en cuanto al docente en términos generales fue satis-
factorio, aunque siempre se debe mejorar.
CAPÍTULO 1
MARCO TEÓRICO
1.1 LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE
El producto de la enseñanza no es necesariamente el aprendizaje, hay jóvenes
que aprenden aunque el proceso de enseñanza por parte de sus profesores haya
sido al revés o hasta distorsionado, pero también hay quienes ni con el método
más especial o personal, manifiestan avances significativos en este proceso.
Es indispensable partir de los conocimientos previos que trae el estudiante de la
educación media, tener en cuenta tanto dificultades como fortalezas, e inducirlo
a un camino un poco más áspero y pedregoso, el de abstraer conceptos nuevos,
deducir e inferir reglas y situaciones que sean la base para generar otros concep-
tos e ir construyendo así nuevos conocimientos, para lograr tal fin es inevitable
emplear algún método, pero mejor aún, que sea un método atrayente, motivador
para el estudiante y no castrador como recuerdo yo a mis docentes universitarios.
Miguel de Guzmán, filósofo y matemático, profesor de matemáticas, escritor de
obras dedicadas a la educación matemática y de libros de texto para educación
secundaria y universitaria, en una de sus obras menciona, “La complejidad de la
matemática y de la educación sugiere que los teóricos de la educación matemá-
tica, y no menos los agentes de ella, deban permanecer constantemente atentos
y abiertos a los cambios profundos que en muchos aspectos la dinámica rápida-
mente mutante de la situación global venga exigiendo”.
Los docentes y quienes intervienen en la educación (planeadores, programado-
res de planes de estudio, etc) deben estar a la espera de los cambios que día a
día surgen, no quedarse anquilosados en sus rutinas de enseñanza repetitiva y
magistral con sus hojas amarillas, tener generosidad en el tiempo para desarro-
llar contenidos que así lo requieran, preocuparse por brindar al estudiante una
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mayor motivación para aprender y sobre todo llenar las expectativas de su razón
de ser, los estudiantes.
La mayor satisfacción del deber cumplido para los docentes debe ser generar el
deseo en los estudiantes de continuar su proyecto de vida a nivel educativo y
acercarlo a la educación superior.
1.2 ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LA UNIVERSIDAD
La universidad se ha visto, desde afuera y desde tiempo inmemorable, como un
lugar sagrado, no apto para todos, casi como un recinto para sabios, y cómo no,
si superar las pruebas académicas para el ingreso a ella por encima de miles
de candidatos, es incluso lo más sencillo; más difícil aún es afrontar al profesor
con su cantidad de saberes que parece enemigo del alumno y quien ni permi-
te se le dirija la palabra, entonces surgen las preguntas ¿cuál es el método de
enseñanza que emplea el docente?, ¿hay algún objetivo trazado por el docente
con respecto al estudiante?, ¿qué fin tiene la evaluación?, ¿dónde queda la rela-
ción alumno–profesor que mencionan todos los métodos?. Carlos Eduardo Vasco,
doctor en matemáticas, maestro e investigador, con una amplia experiencia en
la educación universitaria, en una conferencia dictada en la Universidad EAFIT
de Medellín, dice: “El desprecio por la pedagogía y la didáctica de las matemá-
ticas y las ciencias, que se da en los profesionales de esas áreas aún desde sus
pregrados, y más aún en los que tienen posgrados, es simplemente un suicidio
colectivo desde el punto de vista demográfico: al aburrir, humillar y desterrar
del paraíso matemático y de los paraísos científicos a los jóvenes que no logran
buenos rendimientos en sus áreas, está reduciendo el número de aspirantes a es-
tudios avanzados en esas mismas áreas y está impidiendo que se amplíe el apoyo
ciudadano a ellas y a los y las jóvenes que quieran estudiarlas”; y recordando mi
experiencia como estudiante universitario, que por cierto era tema de conversa-
ción con mis compañeros, a los docentes universitarios no se les nota alegría ni
disfrute al realizar su trabajo, la enseñanza para aquellos era “el poder” y no to-
dos pueden tener acceso a él, acercarse a un estudiante era ceder o tal vez perder
“el poder”, aquellos personajes hacían méritos para ganarse apodos relacionados
con la gran pérdida de los cursos que dictaban, contribuyendo sin importarles, a
la deserción universitaria y a graduar profesionales sin empleo en su campo, más
que a la educación y al avance económico de todo un país.
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La educación en la universidad es tan importante como en los niveles de educa-
ción anteriores a ella, es necesario pensar en un modelo pedagógico que acoja
al estudiante en un ambiente de estudio y se sienta partícipe activo en el pro-
ceso educativo que dicho modelo propenda, el trabajo en equipo, los equipos de
estudio en clase, la elección y preparación de monitores que lideren actividades
en estudiantes con proceso educativo regular; un modelo que además atienda
las demandas del contexto, sea la herramienta para la profundización en conoci-
mientos, brinde posibilidad de mezclar lo que sabe, lo que aprende con sus ex-
pectativas en el campo laboral, desarrolle habilidades y destrezas para optimizar
su desempeño, entre un sinnúmero de resultados que se esperan de ella.
El modelo pedagógico a nivel de la educación superior ha sido conservado por
años, las necesidades de este tiempo apuntan a efectuar cambios en este mo-
delo, la propuesta consiste básicamente en tres aspectos: pasar de una relación
maestro–alumno totalmente vertical a una relación un poco más horizontal, que el
estudiante sienta confianza para preguntar, dudar, opinar, sugerir, plantear, pro-
poner, sin temor al docente. En cuanto a la metodología, ofrecer variedad durante
el curso, pasar de la clase meramente magistral, donde sólo habla el docente, a
la clase con monitores, trabajo en equipos, desarrollo y socialización de talleres,
propuestas educativas por parte de los estudiantes, empleo de nuevas tecnolo-
gías e internet en el transcurso de la clase, donde la participación del estudiante
sea permanente y esto le permita generar nuevos procesos de aprendizaje. En
cuanto a la evaluación, se hace necesario ampliarla, diversificarla, darle valor a
lo anteriormente mencionado. El estudiante que realiza las veces de monitor, re-
quiere tanto o más esfuerzo que el de otro estudiante, la socialización del trabajo
realizado en un equipo, el desempeño de éste en las diferentes actividades y la
autocorrección permiten una evaluación constante.
En la educación superior no se cuenta con suficiente tiempo para implementar
en el aula las nuevas tecnologías como ayudas didácticas, pero esta herramienta
sería sin duda una gran contribución no sólo a variar la metodología de la clase
como tal, sino a la autorregulación del aprendizaje de cada estudiante según su
ritmo y a la evaluación del aprendizaje.
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1.3 TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS EN LA ENSEÑANZA
Hasta la persona menos entendida emplea la tecnología como herramienta de
estudio, de trabajo o en su diario vivir, todo lo que usamos es tecnología, pero
las nuevas tecnologías brindan mayor posibilidad de acceder a lo más remota-
mente soñado, en la enseñanza de las matemáticas hay una buena razón para
emplearlas.
Enrique Vílchez Quesada, profesor titular de la Escuela de Informática de la Uni-
versidad Nacional de Costa Rica, profesor de matemáticas y de informática a ni-
vel universitario e investigador de las mismas, en una de sus publicaciones, en su
artículo: Sistemas Expertos para la Enseñanza y El Aprendizaje de la Matemática
en la Educación Superior, dice: “El computador puede ser la solución más via-
ble de nuestra era tecnológica, para diseñar recursos didácticos (como sistemas
inteligentes) que brinden la posibilidad a los docentes y educandos, de romper
los estándares del aprendizaje conductista”, hay gran variedad de programas y
aplicaciones que conllevan al estudiante a interactuar con el conocimiento, ex-
perimentos, laboratorios, desarrollo de guías, programar y diseñar actividades,
plantear estrategias de solución a situaciones planteadas, tutoriales, videos, con-
ferencias, exploración de software, entre otros. La interacción del estudiante con
este tipo de herramientas, que además puede ser individual o grupal, lo libera de
un aprendizaje meramente conductista porque lo convierte en el protagonista de
su propio aprendizaje. Con la ventaja de que el usuario avanza a su propio ritmo
de aprendizaje, le permite intentarlo una y otra vez sin temores, se autoevalúa,
puede investigar y profundizar en sus conocimientos.
La combinación de estas herramientas de aprendizaje que brindan las nuevas
tecnologías le dan al estudiante protagonismo en la construcción de nuevos cono-
cimientos, son la enseñanza y el alumno los elementos principales en este modelo
educativo. Más adelante Enrique V. Quesada, en el mismo artículo hace referen-
cia a este aspecto, menciona: “Hoy en día la tendencia impuesta por los avances
científico–tecnológicos, demanda un cambio en los procesos de la enseñanza y
el aprendizaje, una transformación hacia la búsqueda de nuevos métodos y es-
trategias didácticas, aprovechando todas las potencialidades brindadas por las
tecnologías de la información y la comunicación”. Actualmente la imagen, el co-
lor, el sonido, el movimiento, entre otros aspectos que ofrecen estas herramientas
tecnológicas, atraen la atención del usuario por más tiempo, no hay quien lo rega-
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ñe ni se sorprenda por lo que no sabe, en cierta forma es un aprendizaje personal
y con la posibilidad de avanzar sin retroceder, estas máquinas así como las redes
informáticas propician otro tipo de ambiente de aprendizaje, ameno y seductor
para los alumnos de hoy, el aula encierra las mismas ideas, invita a la rutina y al
monólogo del profesor.
Indudablemente, nuestra sociedad tiene un atraso enorme a nivel tecnológico, no
sólo porque desde hace poco tiempo se tiene acceso a la riqueza de herramientas
tecnológicas que hay en el mundo, sino porque todavía hay un gran analfabe-
tismo en cuanto al manejo de éstas. La mayoría de adultos de hoy crecieron y
se educaron sin esta ayuda, apenas los jóvenes de hoy saben interactuar con di-
chas herramientas, pero son subutilizadas a nivel investigativo o como medio de
estudio. Es claro que el tiempo de la clase en un curso de matemáticas de la
Universidad no permite desarrollar los temas propuestos con el uso de las herra-
mientas tecnológicas, basta con inducir al estudiante a profundizar dichos temas
por medio de sitios y páginas en internet dedicadas a la ampliación, recreación,
representación y consulta de conceptos. La implementación de estas herramien-
tas tecnológicas a nivel educativo depende del interés de cada persona. En el
transcurso de este curso se inició citando y abriendo páginas en clase, pero como
el tiempo no es suficiente para cumplir con el programa propuesto, el docente
motivó a continuar este trabajo por cuenta de cada uno o en grupos fuera de
clase, como refuerzo de los temas vistos.
CAPÍTULO 2
METODOLOGÍA
En el desarrollo de la práctica docente, como experiencia en el aula, se combina-
ron diferentes métodos de enseñanza, en cuanto a la forma de razonamiento:
El método inductivo por ejemplo, comenzando con la explicación de algoritmos,
reglas y demostraciones particulares para ser aplicados a situaciones problemas
del contexto general de los estudiantes, conllevando a la solución de problemas
más complejos y generales; el método deductivo, en cambio, funcionó con algu-
nos estudiantes que a partir de la solución de situaciones problema sencillas,
generalizaron reglas, procedimientos y otras alternativas de solución un poco
más complejas.
En cuanto a las actividades de los alumnos, el método es activo, al estudiante se
le brinda la posibilidad de participar según la necesidad de cada uno, preguntar,
proponer y plantear alternativas de solución en los diferentes temas desarrolla-
dos, solución de talleres, así como la programación de cada evaluación. También
se propusieron actividades para ser desarrolladas fuera del aula, empleando pro-
gramas informáticos, tutoriales y video.
En relación al trabajo del alumno, el método es individual, la mayor parte del tra-
bajo se enfocó en el desarrollo particular de cada estudiante, aunque en ocasio-
nes se empleó el trabajo en equipo, más para superar dificultades y autocorregir,
prevalece el avance en el proceso cognitivo en forma individual del estudiante.
En cuanto a la relación con la realidad, el método es básicamente simbólico o
verbalístico, por los contenidos de la ciencia de las matemáticas, el simbolismo
y por ende el lenguaje juega un papel primordial a la hora de la enseñanza de
dichos contenidos, y aunque ésta se presta para la modelación y aplicaciones
amenas el lenguaje es riguroso, exacto y preciso por lo que en ocasiones se vuel-
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ve un poco abstracto. En la mayor parte del desarrollo de la clase, se usa un
lenguaje simbólico, tanto en algoritmos como en demostraciones, cambia cuando
se plantean problemas de interpretación, que se torna un poco significativo para
el estudiante, de acuerdo a su programa académico elegido.
Para la realización de la práctica docente en el curso de Matemáticas Básicas se
realizó la siguiente planeación y programación de los contenidos:
2.1 PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL CURSO OBJETO
DE LA PRÁCTICA DOCENTE, MATEMÁTICAS BÁSICAS
Dentro de la programación del curso está el contenido de la asignatura que se
desarrolló durante un semestre universitario, febrero 9 a mayo 20, la bibliografía
y cibergrafía, la forma de evaluar el curso y la preparación de cada una de las
clases.
CONTENIDO GENERAL DE LA ASIGNATURA
Este programa consta de seis capítulos, que en el semestre 01 de 2011 se dictaron
de acuerdo con la siguiente distribución de clases por capítulo:
1. Geometría Elemental (Clases 1 a 3).
2. Conjuntos y Sistemas numéricos (Clases 4 y 5).
3. Álgebra (Clases 6 a 11).
4. Ecuaciones y Desigualdades (Clases 12 a 14).
5. Funciones Reales (Clases 15 a 24).
6. Trigonometría (Clases 25 a 29).
DISTRIBUCIÓN DE TEMAS POR CLASE, SEMESTRE 01 DE 2011
Clase Tema
1 Febrero 9
Ángulos y triángulos: medición de ángulos, relaciones entre ángu-
los. Clasificación de triángulos, rectas y puntos notables en un trián-
gulo.
2 Febrero 11 Congruencia y semejanza de triángulos.
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Clase Tema
3 Febrero 16
Área y perímetro de figuras planas: rectángulo, cuadrado, pa-
ralelogramo, triángulo, trapecio, círculo. Teorema de Pitágo-
ras. Volumen y área superficial de sólidos: paralelepípedo, ci-
lindro circular recto, cono circular recto y esfera.
4 Febrero 18
Nociones sobre conjuntos: conjunto, elemento, conjunto vacío,
conjunto finito, conjunto infinito. Operaciones entre conjuntos:
inclusión, unión, intersección, complemento, diferencia. Ejem-
plos: Sistemas numéricos.
5 Febrero 23
Propiedades de los números reales, operaciones con fraccio-
nes. La recta numérica. Orden e intervalos: propiedades de
orden, intervalos. Valor absoluto y distancia, propiedades del
valor absoluto.
6 Febrero 25
Exponentes y radicales: exponentes enteros, leyes de los expo-
nentes, radicales, exponentes racionales y racionalización del
denominador.
7 Marzo 2
Expresiones algebraicas: polinomios, operaciones entre poli-
nomios. División de polinomios: división larga de polinomios,
división sintética.
8 Marzo 4
Ceros reales de polinomios. Teoremas del residuo y del factor.
Teorema de ceros racionales.
9 Marzo 9 Productos notables. Factorización.
10 Marzo 11
Definición de n factorial. El coeficiente del binomio y Teorema
del binomio.
11 Marzo 16
Expresiones racionales: simplificación, multiplicación y divi-
sión, adición y sustracción. Fracciones compuestas, raciona-
lización.
12 Marzo 18
Ecuaciones: ecuaciones lineales, ecuaciones cuadráticas, otros
tipos de ecuaciones. Ecuación y gráfica de una circunferencia
en el plano cartesiano.
13 y 14 Marzo 25
Desigualdades: reglas y técnicas usuales para resolver de-
sigualdades, ejemplos. Desigualdades con valor absoluto.
15 Marzo 30
Modelado mediante ecuaciones: Algunos criterios para mode-
lar problemas con ecuaciones, ejemplos.
16 Abril 1
Funciones: definición, dominio, rango, evaluación, gráfica.
Prueba de la recta vertical. Funciones lineales (pendiente, in-
tercepto, rectas paralelas y rectas perpendiculares)
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Clase Tema
17 y 18 Abril 6
Funciones definidas por tramos. Función valor absoluto. Fun-
ciones de la forma xn, x
1
n . Transformación de funciones: Tras-
laciones o desplazamientos horizontales y verticales.
19 Abril 8
Transformación de funciones: Reflexión de gráficas. Alarga-
mientos y compresiones verticales y horizontales de gráficas.
20 y 21 Abril 13
Funciones pares y funciones impares. Álgebra de funciones:
suma, diferencia, producto, cociente y composición de funcio-
nes y sus respectivos dominios.
22 Abril 15
Funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas. Función in-
versa (Definición, gráfica de la función inversa y ejemplos).
23 y 24 Abril 27
Función exponencial. Función logarítmica. Propiedades de los
logaritmos.
25 Abril 29
Ángulos. Funciones trigonométricas de ángulos. Ángulo de re-
ferencia. Aplicación (área de un triángulo).
26 Mayo 6
Aplicaciones de trigonometría de triángulos rectángulos. Ley
de seno y ley de coseno. Ejemplos.
27 Mayo 11
Circunferencia unitaria. Función periódica. Funciones trigono-
métricas de números reales y sus gráficas.
28 Mayo 13
Identidades trigonométricas, simplificación de expresiones tri-
gonométricas, demostración de identidades trigonométricas,
fórmulas de adición y sustracción, fórmulas para el ángulo do-
ble y para el semiángulo.
29 Mayo 18 Ecuaciones trigonométricas.
TEXTOS GUÍA
Stewart, J., L. Redlin y S. Watson, Precálculo, matemáticas para el cálculo, 5ª.
Ed., Cengage Learning, 2007.
Uribe Calad, Julio Alberto, Matemáticas básicas y operativas. Ed. Susaeta edi-
ciones y cía. 1986
EVALUACIÓN
Dos parciales del 20% cada uno y el final del 30%
Seguimiento 30% individual, distribuido así, 6 quices del 5% cada uno:
Quiz 1 clases 1 a 3, Febrero 25 valor 5%
Quiz 2 clases 4 a 6, Marzo 4 valor 5%
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Quiz 3 clases 7 a 10, Marzo 16 valor 5%
Parcial 1 hasta la clase 11 Marzo 25 valor 20%
Quiz 4 clases 11 a 16 Abril 8 valor 5%
Quiz 5 clases 17 a 24, mayo 6 valor 5%
Quiz 6 clases 25 a 28, mayo 18 valor 5%
Parcial 2 clases 12 a 29 Mayo 25 valor 20%
Final Mayo 28 Valor 30%
Si un estudiante no presenta la evaluación ordinaria debe solicitar por escrito
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de la presentación ordi-
naria la evaluación supletoria, siempre y cuando existan causas justificadas. La
fecha será el día de la asesoría. El profesor dará a conocer a sus estudiantes las
calificaciones de las evaluaciones ordinarias, dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a su realización.
2.2 CONDUCTA DE ENTRADA (DIAGNÓSTICO)
Como actividad previa a la preparación de las clases y para tener en cuenta las
necesidades y dificultades de los estudiantes para tal fin, se realizó el siguiente
taller, durante dos horas de clase.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – SEDE MEDELLÍN
PROGRAMA MATEMÁTICAS BÁSICAS
SEMESTRE 01-2011
CONDUCTA DE ENTRADA
Nombre: Documento:
1. Un terreno rectangular tiene como área la expresión 5x2 + 3xy− 2y2.
(a) Determina las dimensiones del terreno.
(b) Si x = 2k y y =
(
3
2
)
k, ¿Cuál es el perímetro del terreno?
(c) ¿Cuántos metros de alambre se requieren para encerrar el terreno con
por lo menos 5 vueltas, teniendo en cuenta que k representa kilómetros?
2. Se desea apretar un tornillo, por cada vuelta completa de giro el tornillo se
hunde 2mm.
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(a) ¿Cuánto se hunde el tornillo al cabo de 3 vueltas y media?
(b) ¿Cuántas vueltas debe girar el tornillo para hundirse 10.5mm?
(c) ¿Cuánto mide el ángulo que efectúa para hundirse 8.5mm?
3. Demuestra cual de las siguientes figuras encierra mayor área: una circunfe-
rencia de radio igual a 6 cm o un cuadrado con diagonal igual a 12 cm.
4. Dados los conjuntos definidos por intervalos:
F = (−3, 1), D = [0, 4) , K =
[
1,
7
2
]
.
Escribe el intervalo, la desigualdad y la gráfica de los siguientes conjuntos:
(a) F ∪ K
(b) D ∩ K
(c) F ∩ K
(d) K− D
(e) D ∩ (F ∪ K)
5. Determina el conjunto solución de las siguientes inecuaciones cuadráticas:
(a) x2 − 1 ≥ 2
(b) x2 − 7x ≤ 12
2.3 PREPARACIÓN DE LAS CLASES
CLASES 1 Y 2
TEMAS
Ángulos y Triángulos, Congruencia y Semejanza.
OBJETIVOS
• Reconocer, clasificar y construir triángulos según sus ángulos.
• Identificar y demostrar criterios de congruencia y semejanza de triángulos.
• Aplicar criterios de congruencia y semejanza para resolver triángulos
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METODOLOGÍA
Se inició con un documento expuesto con video beam, sobre el tema, para expli-
car conceptos y definiciones de ángulos y triángulos. A la vez se demostró en el
tablero lo que no está explicado en el documento. Los estudiantes participaron
con preguntas y aportes durante el desarrollo de la clase. Se enviaron talleres
con ejercicios de aplicación del tema a través del correo para ser resueltos como
trabajo independiente y para que el estudiante afiance sus conocimientos.
RECURSOS
Computador, video beam, usb, e–mail de cada uno de los estudiantes.
BIBLIOGRAFÍA
Serie Matemática Moderna IV, Ed. Norma. 1972
CIBERGRAFÍA
http://fallbrookhs.org/ourpages/users/jtaglenava/mywebsite/geometry/LIBRO/
3_1.pdf
http://fallbrookhs.org/ourpages/users/jtaglenava/mywebsite/geometry/LIBRO/
3_2.pdf
CLASES 3 Y 4
TEMAS
Áreas y Perímetros. Conjuntos.
OBJETIVOS
• Calcular áreas y perímetros de figuras planas y volúmenes de sólidos de diver-
sas formas.
• Diferenciar, denotar y aplicar las operaciones entre conjuntos con su respectivo
diagrama de Venn.
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METODOLOGÍA
Se plantearon ejercicios de aplicación y de interpretación, se partió de preguntas
y proposiciones de los alumnos para la solución de éstos y se explicó la parte teó-
rica. Se empleó el programa de geogebra. Se envió trabajo y explicación adicional
propuesta por correo.
RECURSOS
Tablero, tiza y un borrador, e–mail de cada uno de los estudiantes para enviarles
información adicional del tema.
PROBLEMAS E INTERPRETACIÓN
1. Un recipiente cilíndrico tiene un área lateral de 400 cm2. Si su altura es igual
al diámetro de la base, hallar su volumen.
2. Una esfera tiene numéricamente iguales su volumen y su área. ¿Cuál es el
radio?
3. En una encuesta realizada en un colegio de la ciudad a un total de 150 es-
tudiantes, se hallaron los siguientes datos: 54 estudian álgebra, 89 estudian
inglés, 80 estudian ciencias naturales, 60 estudian ciencias naturales e inglés,
10 estudian álgebra solamente, 20 estudian álgebra y ciencias naturales, 15
estudian las tres materias. Calcular:
(a) ¿Cuántos estudian álgebra e inglés pero no ciencias naturales?
(b) ¿Cuántos estudian sólo una materia?
(c) ¿Cuántos estudian a lo sumo dos materias?
BIBLIOGRAFÍA
Uribe Calad, Julio Alberto. Matemáticas básicas y operativas, Ed. Susaeta edi-
ciones y cía. 1986.
CIBERGRAFÍA
http://www.amschool.edu.sv/paes/
http://www.amschool.edu.sv/paes/g5.htm
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CLASES 5 Y 6
TEMAS
Sistemas Numéricos. Exponentes y Radicales.
OBJETIVOS
• Reconocer las propiedades y aplicar adecuadamente las operaciones entre los
conjuntos de los sistemas numéricos.
• Simplificar expresiones aplicando operaciones y propiedades entre exponentes
y radicales.
METODOLOGÍA
Solución de talleres con problemas de interpretación, por equipos. Por las difi-
cultades que presentaron los estudiantes y el límite de tiempo, se hace necesario
la explicación magistral, pues usando el video beam y el pc., la clase se retrasa y
hay que avanzar en los contenidos programados por la Escuela de Matemáticas.
RECURSOS
Tablero y tiza, talleres que nos envió el profesor Rodney Jaramillo, e–mail de cada
uno de los estudiantes.
BIBLIOGRAFÍA
Stewart, J., L. Redlin y S. Watson. Precálculo, matemáticas para el cálculo, 5ª.
Ed., Cengage Learning, 2007.
Uribe Calad, Julio Alberto. Matemáticas básicas y operativas, Ed. Susaeta edi-
ciones y cía. 1986.
CIBERGRAFÍA
http://www.amschool.edu.sv/paes/2
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CLASES 7 Y 8
TEMAS
Expresiones algebraicas: polinomios, operaciones entre polinomios. División de
polinomios: división larga de polinomios, división sintética. Ceros reales de poli-
nomios. Teoremas del residuo y del factor. Teorema de ceros racionales.
OBJETIVOS
• Identificar una expresión algebraica y sus diferentes tipos.
• Transformar fracciones impropias en propias, reconociendo los términos de
éstas.
• Aplicar la división sintética para factorizar un polinomio de grado mayor o igual
que tres, usando el teorema del residuo, el teorema del factor y el teorema de
los ceros racionales.
METODOLOGÍA
Se inició con preguntas, se motivó a la participación y a proponer alternativas
de solución para llegar al tema, se escogen monitores para ayudar a compañeros
del curso que presentan dificultades en su proceso. Se envió correo con trabajo y
explicación adicional propuesta en videos.
RECURSOS
Tablero, tizas de colores, monitores que hay entre los estudiantes, e–mail de cada
uno de los estudiantes, enlaces de matemáticas de cada uno de los temas.
BIBLIOGRAFÍA
Puerta O., Fernando, Asmar C., Iván Francisco y Asmar C., Abraham José. Curso
de Nivelación Matemáticas Básicas. Escuela de Matemáticas. Universidad
Nacional de Colombia, Sede Medellín.
Uribe Calad, Julio Alberto. Matemáticas básicas y operativas, Ed. Susaeta edi-
ciones y cía. 1986.
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Leithold, Louis. Matemáticas previas al cálculo. Tercera edición. Oxford Univer-
sity Press. 1998.
CIBERGRAFÍA
http://www.youtube.com/watch?v=5sK6udxDNWI
http://www.youtube.com/watch?v=Pv-HtVEHoSI
http://www.youtube.com/watch?v=RViiUlWty8M&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Zi9Z2J13CBU&feature=related
http://www.algebrita.com/temas/operaciones_monomios_polinomios.htm
CLASES 9 Y 10
TEMAS
Productos notables. Factorización. Definición de n! El coeficiente del binomio y
Teorema del binomio.
OBJETIVOS
• Identificar y aplicar productos notables y casos de factorización en la solución
de ejercicios.
• Aplicar la definición de n! para la solución de situaciones.
• Hallar los coeficientes del binomio usando el triángulo de Pascal y el teorema
del binomio.
METODOLOGÍA
Al igual que la clase anterior, se inició con preguntas, se motivó a la participación
y a proponer alternativas de solución para llegar al tema, se escogieron monito-
res para ayudar a compañeros del curso que presentan dificultades en su proce-
so. Recomendación de enlaces, para observar explicaciones diferentes, realizar
actividades de comparación.
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RECURSOS
Tablero, tizas de colores, monitores que hay entre los estudiantes, e–mail de cada
uno de los estudiantes, enlaces de matemáticas de cada uno de los temas.
BIBLIOGRAFÍA
Puerta O., Fernando, Asmar C., Iván Francisco y Asmar C., Abraham, José. Curso
de Nivelación Matemáticas Básicas, Escuela de Matemáticas. Universidad
Nacional de Colombia, Sede Medellín.
Uribe Calad, Julio Alberto. Matemáticas básicas y operativas, Ed. Susaeta edi-
ciones y cía. 1986.
Leithold, Louis. Matemáticas previas al cálculo, Tercera edición. Oxford Univer-
sity Press. 1998.
CIBERGRAFÍA
http://www.youtube.com/watch?v=AEAedJ7Jc8I
http://www.youtube.com/watch?v=Ni3vAmMMbaQ&feature=related
http://www.algebrita.com/temas/factorizacion.htm
http://www.youtube.com/watch?v=lUnnj9uBgM4
http://www.youtube.com/watch?v=Q_yCwqBwA3g
http://www.youtube.com/watch?v=BcUmexvNKF0
http://www.youtube.com/watch?v=EUbj2KU–GwE
CLASES 11 Y 12
TEMAS
Expresiones racionales: simplificación, multiplicación y división, adición y sus-
tracción. Fracciones compuestas, racionalización. Ecuaciones: ecuaciones linea-
les, ecuaciones cuadráticas y otros tipos de ecuaciones.
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OBJETIVOS
• Simplificar fracciones usando los productos notables y la factorización.
• Resolver fracciones complejas o compuestas usando las operaciones básicas.
• Racionalizar el denominador y/o el numerador según el caso.
• Resolver ecuaciones lineales, cuadráticas y otros tipos de ecuaciones, (ecua-
ciones irracionales, ecuaciones de raíces n–ésimas).
METODOLOGÍA
Se inició con preguntas, se motivó a la participación y a proponer alternativas de
solución para llegar al tema, se escogen monitores para ayudar a compañeros del
curso que presentan dificultades en su proceso. Recomendación de enlaces, para
observar explicaciones diferentes, realizar actividades de comparación.
RECURSOS
Tablero, tizas de colores, monitores que hay entre los estudiantes, e–mail de cada
uno de los estudiantes, enlaces de matemáticas de cada uno de los temas.
BIBLIOGRAFÍA
Puerta O., Fernando, Asmar C., Iván Francisco y Asmar C., Abraham José. Curso
de Nivelación Matemáticas Básicas. Escuela de Matemáticas. Universidad
Nacional de Colombia, Sede Medellín.
Uribe Calad, Julio Alberto. Matemáticas básicas y operativas, Ed. Susaeta edi-
ciones y cía. 1986.
Leithold, Louis. Matemáticas previas al cálculo. Tercera edición. Oxford Univer-
sity Press. 1998.
CIBERGRAFÍA
http://www.youtube.com/
watch?v=KG12HptTW9w&playnext=1&list=PL7E520BF4B6D7AB71
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http://www.youtube.com/
watch?v=-5m8gNAU3eU&playnext=1&list=PL7E520BF4B6D7AB71
http://www.youtube.com/watch?v=Y7qefKH-m5E
http://www.youtube.com/watch?v=brtPsPVgL4k
http://www.youtube.com/watch?v=QJDgOS9fe7w
http://www.youtube.com/watch?v=FZOeitcYS6I
http://www.youtube.com/watch?v=xeUWLZY4roM
http://www.youtube.com/watch?v=hAL4hx26n60
CLASES 13 Y 14
TEMAS
Desigualdades, reglas y técnicas usuales para resolver desigualdades, desigual-
dades con valor absoluto.
OBJETIVOS
• Definir las relaciones menor que, menor o igual que, mayor que y mayor o igual
que.
• Resolver desigualdades usando el método analítico, de signos y con valor ab-
soluto.
METODOLOGÍA
Se inició con preguntas, se motivó a la participación y a proponer alternativas de
solución para llegar al tema, se escogieron monitores para ayudar a compañeros
del curso que presentan dificultades en su proceso, también el trabajo con moni-
tores que lideren el desarrollo de actividades con los estudiantes que presentan
dificultades en su proceso.
Recomendación de enlaces, para observar explicaciones diferentes, realizar acti-
vidades de comparación. A partir de esta semana se implementó el trabajo cola-
borativo en equipos.
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RECURSOS
Tablero, tizas de colores, monitores que hay entre los estudiantes, e–mail de cada
uno de los estudiantes, enlaces de matemáticas de los temas.
BIBLIOGRAFÍA
Stewart, J., L. Redlin y S. Watson. Precálculo, matemáticas para el cálculo, 5ª.
Ed., Cengage Learning, 2007.
Uribe Calad, Julio Alberto. Matemáticas básicas y operativas, Ed. Susaeta edi-
ciones y cía. 1986.
Leithold, Louis. Matemáticas previas al cálculo. Tercera edición. Oxford Univer-
sity Press. 1998.
CIBERGRAFÍA
http://www.youtube.com/watch?v=jSZWvCh2PqI
http://www.youtube.com/watch?v=O75Nsbws_CQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=PJTVAmECH0c&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=JlNwssSfupE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Nu7m90jKRmY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=jl58wOUehuc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=qZidtkEJQyw
http://www.youtube.com/watch?v=faF_NUfVhzU&feature=related
CLASES 15 y 16
TEMAS
Modelado mediante ecuaciones: Algunos criterios para modelar problemas con
ecuaciones, ejemplos. Funciones: definición, dominio, rango, evaluación, gráfi-
ca. Prueba de la recta vertical. Funciones lineales (pendiente, intercepto, rectas
paralelas y rectas perpendiculares).
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OBJETIVOS
• Aplicar el tema de solución de ecuaciones lineales y ecuaciones cuadráticas al
modelado.
• Evaluar funciones y hacer su respectiva gráfica determinando dominio y rango.
• Usar la prueba de la recta vertical para identificar funciones.
• Identificar las funciones de gráfica lineal, determinar pendiente e interceptos.
• Reconocer cuándo dos rectas son paralelas o perpendiculares.
METODOLOGÍA
Se enviaron al correo de cada uno de los estudiantes enlaces para preparar los
temas para mayor profundización, explicación del tema y se enviaron videos y
animaciones interactivas del mismo.
RECURSOS
Enlaces o páginas web, videos, animaciones, correos de los estudiantes, monito-
res intraclase o extraclase, tiza, borrador, tablero.
PROBLEMAS DE EJERCITACIÓN
1. Una persona de 6 pies de altura desea calcular la altura de cierto edificio de
cuatro pisos. Mide la sombra del edificio y determina que tiene 28 pies de
largo, mientras que su propia sombra es de 3 y 12 pies de largo. ¿Cuál es la
altura del edificio?
2. Debido a que se pronostica una fuerte lluvia el nivel del agua en una presa
debe ser reducido en 1 pie. Al abrir el vertedero A se reduce al nivel necesario
en 4 horas, mientras que el vertedero B más pequeño se hace en 6 horas.
¿Cuánto tomará reducir el nivel del agua en 1 pie si se abren ambos?
3. El cateto mayor de un triángulo rectángulo mide 23mmás que el cateto menor
y éste 25m menos que la hipotenusa. ¿Cuánto mide cada lado?
4. El producto de dos números enteros impares consecutivos es 6399. ¿Cuáles
son los números?
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5. León y Raúl hacen juntos una obra de 6 días. ¿En cuánto tiempo la haría cada
uno por separado si León gasta un día y medio menos que Raúl?
6. Un objeto es lanzado verticalmente hacia arriba a una rapidez inicial de Vo
pies/seg, alcanzará una altura de h pies después de t segundos. Aquí h y t están
relacionados mediante la fórmula: h = −16t2 + Vot. Suponga que una bala se
dispara verticalmente hacia arriba con una rapidez inicial de 800 pies/seg.
(a) ¿En qué tiempo estará de regreso en tierra?
(b) ¿Cuánto tarda en llegar a una altura de 6400 pies?
(c) ¿Qué tiempo le tomará alcanzar una altura de 2 millas?
(d) ¿A qué altura máxima llega la bala?
7. Demuestre que A(−3,−1), B(3, 3) y C(−9, 8) son los vértices de un triángulo
rectángulo.
8. Los biólogos han observado que la frecuencia del canto de los grillos de una
cierta especie está relacionada con la temperatura y la relación parece lineal.
Un grillo produce 120 sonidos por minuto a 70°F y 168 sonidos por minuto a
80°F.
(a) Obtenga la ecuación lineal que relaciona la temperatura T y el número de
sonidos por minuto n.
(b) Si los grillos están cantando a 150 sonidos por minuto, estime la tempe-
ratura.
BIBLIOGRAFÍA
Stewart, J., L. Redlin y S. Watson. Precálculo, matemáticas para el cálculo, 5ª.
Ed., Cengage Learning, 2007.
Uribe Calad, Julio Alberto. Matemáticas básicas y operativas, Ed. Susaeta edi-
ciones y cía. 1986.
Leithold, Louis. Matemáticas previas al cálculo. Tercera edición. Oxford Univer-
sity Press. 1998.
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CIBERGRAFÍA
http://www.youtube.com/watch?v=M0sbJBY20nM
http://www.youtube.com/watch?v=TF2_IjxOtyY
http://www.youtube.com/watch?v=3TPxaha8ROE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=c4TeoNGlcM0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=fclwNoVpx6Q&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=8VatoAnmsWw
http://www.youtube.com/watch?v=qOCMPXoxJyg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=gCqprj3jTzQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Zr75C-cknEM
http://www.youtube.com/watch?v=YYSjgsgoN8g
http://www.youtube.com/watch?v=5i1S15jhivg&feature=related
http://www.youtube.com/user/INGEenSHORTS
CLASES 17, 18 Y 19
TEMAS
Funciones definidas por tramos. Función valor absoluto. Funciones de la forma
xn; x
1
n . Transformación de funciones: traslaciones o desplazamientos horizonta-
les y verticales. Transformación de funciones: reflexión de gráficas. Alargamien-
tos y compresiones verticales y horizontales de gráficas.
OBJETIVOS
• Reconocer y graficar cada una de las funciones definidas por tramos, funciones
valor absoluto y funciones de la forma xn; x
1
n .
• Realizar la gráfica de una función a partir de la función antigua (standar).
• Hacer traslaciones, reflexiones, alargamientos y compresiones verticales y ho-
rizontales, a partir de la gráfica de una función.
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METODOLOGÍA
Se enviaron al correo de cada uno de los estudiantes enlaces para preparar los
temas para mayor profundización, se explicó en clase y se enviaron videos y ani-
maciones interactivas del tema.
RECURSOS
Enlaces o páginas web, videos, animaciones interactivas, correos de los estudian-
tes, uso de los monitores intraclase o extraclase, tiza, borrador, tablero.
PROBLEMAS DE EJERCITACIÓN
1. Para cada entero n, la gráfica de la ecuación y = xn, es la de una función,
a saber, f (x) = xn. Explique por qué la gráfica de x = y2, no es la de una
función. ¿x = y3 es la gráfica de una función? De ser así, ¿de qué función de x
es la gráfica? Determine para qué enteros n la gráfica de x = yn es la de una
función de x.
2. Considere la familia de funciones f (x) = xc; donde 0 < c < 1
(a) Obtenga las gráficas de f para c = 12 ; c =
1
4 y c =
1
6 .
(b) Obtenga las gráficas de f para c = 1; 13 y
1
5 .
(c) ¿Qué conclusiones puede obtener a partir de estas gráficas?
3. Considere la familia de funciones f (x) = 1xn
(a) Obtenga las gráficas de f para n = 1 y n = 3.
(b) Obtenga las gráficas de f para n = 2 y n = 4.
(c) ¿Qué conclusiones puede obtener a partir de estas gráficas?
BIBLIOGRAFÍA
Stewart, J., L. Redlin y S. Watson. Precálculo, matemáticas para el cálculo, 5ª.
Ed., Cengage Learning, 2007.
Uribe Calad, Julio Alberto. Matemáticas básicas y operativas, Ed. Susaeta edi-
ciones y cía. 1986.
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Leithold, Louis. Matemáticas previas al cálculo. Tercera edición. Oxford Univer-
sity Press. 1998.
CIBERGRAFÍA
http://www.youtube.com/watch?v=_VuBM2UsknI
http://www.youtube.com/watch?v=F8lDKlw4N-U&feature=fvwrel
http://www.youtube.com/watch?v=qOCMPXoxJyg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Q4r8brqUFcw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=e9QdVuviIh8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=aKOPmMWCH5A
http://www.youtube.com/watch?v=uez5J8JDkXc&feature=related
CLASES 20 Y 21
TEMAS
Funciones pares y funciones impares. Álgebra de funciones: suma, diferencia,
producto, cociente y composición de funciones y sus respectivos dominios.
OBJETIVOS
• Identificar funciones pares e impares, aplicando las definiciones,
• Indicar si la función f es par, usando la simetría respecto al eje y verificar la
simetría respecto al origen si la función f es impar.
• Efectuar operaciones con funciones y determinar su dominio.
METODOLOGÍA
Después de la explicación en clase se enviaron al correo de cada uno de los estu-
diantes enlaces para preparar los temas para mayor profundización, se enviaron
videos y animaciones interactivas del tema. Se propuso trabajo colaborativo.
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RECURSOS
Enlaces o páginas web, videos, animaciones interactivas, correos de los estudian-
tes, uso de los monitores intraclase o extraclase, tiza, borrador, tablero.
PROBLEMAS DE EJERCITACIÓN
1. Si f y g son funciones pares, ¿es f + g necesariamente par? Si ambas son
impares, ¿es su suma necesariamente impar? ¿Qué puede decir de la suma si
una es impar y la otra par? En cada caso pruebe su respuesta.
2. Conteste las mismas preguntas del ejercicio 1, excepto que en esta ocasión
considere el producto de f y g en lugar de la suma.
3. ¿Qué debe ser cierto respecto al entero n si la función f (x) = xn es una
función par? ¿Y si es una función impar? ¿Por qué piensa que se seleccionaron
los nombres de “par” e “impar” para estas propiedades de las funciones?
4. Suponga que h = f ◦ g. Si g es una función par, ¿h es necesariamente par?
¿Qué pasa si g y f son impares? ¿Cuál es el resultado si g es impar y f par?
5. Una cuenta de ahorros produce 5% de interés compuesto anualmente. Si in-
vierte x dólares en esta cuenta, entonces el monto A(x) de la inversión des-
pués de un año es las inversión inicial más 5%; esto es:
A(x) = x+ 0.05x = 1.05x
Obtenga:
(a) A ◦ A = A(A(x)).
(b) A ◦ A ◦ A.
(c) A ◦ A ◦ A ◦ A.
(d) ¿Qué representan estas composiciones? Determine una fórmula para lo
que se obtiene cuando A se compone n veces.
BIBLIOGRAFÍA
Stewart, J., L. Redlin y S. Watson. Precálculo, matemáticas para el cálculo, 5ª.
Ed., Cengage Learning, 2007.
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Uribe Calad, Julio Alberto. Matemáticas básicas y operativas, Ed. Susaeta edi-
ciones y cía. 1986.
Leithold, Louis. Matemáticas previas al cálculo. Tercera edición. Oxford Univer-
sity Press. 1998.
CIBERGRAFÍA
http://iap-ec.com/PreVirtual/_les/matematicas/content/_ash/
Tecnicas_Gra_c/Tecnicas.swf
http://www.youtube.com/watch?v=h6RyH9l_27E&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=qcGmhzmHTm8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=qLN7NPgldtE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=sJhm0i3xcRA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=p4g3160g6yc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=wQnBVE50fsE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ZgAtDZUzWQ4&feature=related
http://bc.inter.edu/facultad/edavila/PRECALCULO%20%20ARCHIVOS/
TRASLACIONES%20Y%20TRANSFORMACIONES
CLASE 22
TEMAS
Funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas. Función inversa (Definición,
gráfica de la función inversa y ejemplos).
OBJETIVOS
• Reconocer funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas.
• Aplicar la prueba de la recta horizontal para reconocer funciones uno a uno.
• Verificar las propiedades de las funciones inversas
f
(
f−1(x)
)
= x ó f−1( f (x)) = x
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METODOLOGÍA
Después de la explicación en clase se enviaron al correo de cada uno de los es-
tudiantes enlaces para preparar los temas para mayor profundización, videos y
animaciones interactivas del tema. Se propuso trabajo colaborativo.
RECURSOS
Enlaces o páginas web, videos, animaciones interactivas, correos de los estudian-
tes, uso de los monitores intraclase o extraclase, tiza, borrador, tablero.
PROBLEMAS DE EJERCITACIÓN
En la teoría de la relatividad, la masa de una partícula con velocidad v es
m = f (v) =
mo√
1− v
2
c2
donde mo es la masa restante de la partícula y c es la velocidad de la luz en el
vacío. Encuentre la función inversa de f y explique su significado. ¿Cuándo una
función lineal tiene inversa? Para que la función lineal f (x) = mx+ b, sea uno a
uno, ¿qué debe ser cierto respecto a su pendiente? ¿Si es uno a uno, cuál es su
inversa?
BIBLIOGRAFÍA
Stewart, J., L. Redlin y S. Watson. Precálculo, matemáticas para el cálculo, 5ª.
Ed., Cengage Learning, 2007.
Uribe Calad, Julio Alberto. Matemáticas básicas y operativas, Ed. Susaeta edi-
ciones y cía. 1986.
Leithold, Louis. Matemáticas previas al cálculo. Tercera edición. Oxford Univer-
sity Press. 1998.
CIBERGRAFÍA
http://www.youtube.com/watch?v=5afHcvLUNgY
http://www.youtube.com/watch?v=iSumT9bLbAQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=X0cYlpOsU48&feature=related
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CLASES 23 Y 24
TEMAS
Función exponencial. Función logarítmica. Propiedades de los logaritmos.
OBJETIVOS
• Identificar y realizar gráficas de funciones exponenciales y logarítmicas.
• Aplicar las funciones exponenciales a crecimiento de poblaciones, desintegra-
ción radioactiva, escala de PH y concentración de iones de hidrógeno, magni-
tud de terremotos, intensidad de los terremotos, intensidad sonora del despe-
gue de un Jet.
• Reconocer y aplicar correctamente las propiedades de los logaritmos para re-
solver ecuaciones.
• Usar las leyes de los logaritmos para evaluar expresiones.
METODOLOGÍA
Después de la explicación en clase se enviaron al correo de cada uno de los es-
tudiantes enlaces para preparar los temas para mayor profundización, videos y
animaciones interactivas del tema.
RECURSOS
Enlaces o páginas web, videos, animaciones interactivas, correos de los estudian-
tes, uso de los monitores intraclase o extraclase, tiza, borrador, tablero.
PROBLEMAS DE EJERCITACIÓN
1. El número de bacterias en un cultivo está dado por la fórmula n(t) = 500e0.45 t
donde t se mide en horas.
(a) ¿Cuál es la tasa relativa de crecimiento de esta población de bacterias?
Exprese su respuesta como porcentaje.
(b) ¿Cuál es la población inicial del cultivo (en t = 0)?
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(c) ¿Cuántas bacterias contendrá el cultivo al tiempo t = 5?
2. Un paracaidista deportivo salta desde una altura razonable. La resistencia
del aire que experimenta es proporcional a su velocidad y la constante de
proporcionalidad es 0.2. Se demuestra que la velocidad del paracaidista en el
tiempo t está dada por v(t) = 80(e−0.2t− 1) donde t se mide en segundos y v(t)
se mide en pies/seg.
(a) Determine la velocidad inicial del paracaidista.
(b) Determine la velocidad después de t = 5 s y después de t = 10 s.
(c) Trace la gráfica de la función de la velocidad v(t).
(d) ¿Después de cuántos segundos la velocidad es de 70 pies/seg?
(e) La velocidad máxima de un objeto en caída libre con resistencia del viento
se conoce como velocidad terminal. A partir de la gráfica, determine la
velocidad terminal de este paracaidista.
3. Una cierta raza de conejos fue introducida en una pequeña isla hace 8 años. Se
estima que la población actual es de 4100, con una tasa relativa de crecimiento
de 55% anual.
(a) ¿Cuál fue el tamaño inicial de la población de conejos?
(b) Estime la población dentro de 12 años a partir de ahora.
4. Googolplex. Un googol es 10100, y un googolplex es 10googol. Determine el
log(log(googol)), así como el log(log(log(googolplex))).
5. ¿Cuál es más grande, log 417 o log 524? Explique su razonamiento.
6. Una muestra de 15 gramos de yodo radioactivo se desintegra de forma tal que
la masa que queda después de t días está dada por m(t) = 15e−0.087t, donde
m(t) se mide en gramos. ¿Después de cuántos días sólo quedarán 5 gramos?
7. Un cultivo se inicia con 10000 bacterias y su número se duplica cada 40 minu-
tos.
(a) Obtenga una fórmula para el número de bacterias en el tiempo t.
(b) Determine el número de bacterias después de una hora.
(c) ¿Después de cuántos minutos habrá 50000 bacterias?
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(d) Trace la gráfica del número de bacterias en el tiempo t.
8. El polonio −210
(
210Po
)
tiene una vida media de 140 días. Suponga que una
muestra de esta sustancia tiene una masa de 300mg.
(a) Determine una fórmula para la cantidad de la muestra que queda en un
tiempo t.
(b) Determine la masa que queda después de 1 año.
(c) ¿Cuánto tardará para que la muestra se desintegre hasta tener una masa
de 200mg?
(d) Trace la gráfica de la masa de la muestra como una función del tiempo.
BIBLIOGRAFÍA
Stewart, J., L. Redlin y S. Watson. Precálculo, matemáticas para el cálculo, 5ª.
Ed., Cengage Learning, 2007.
Uribe Calad, Julio Alberto. Matemáticas básicas y operativas, Ed. Susaeta edi-
ciones y cía. 1986.
Leithold, Louis. Matemáticas previas al cálculo. Tercera edición. Oxford Univer-
sity Press. 1998.
CIBERGRAFÍA
http://www.youtube.com/watch?v=FcAaOXstWlk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=pogo0SmmSbE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=I87umxD9x3U&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=MMXOEhzSsYY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=U0jzOAOA2FA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Jah16msWzas&feature=related
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CLASES 25 Y 26
TEMAS
Ángulos. Funciones trigonométricas de ángulos. Ángulo de referencia. Aplicación
(área de un triángulo). Aplicaciones de trigonometría de triángulos rectángulos.
Ley de seno y ley de coseno.
OBJETIVOS
• Transformar un ángulo de grados a radianes y viceversa.
• Reconocer, dibujar ángulos en posición estándar y hallar ángulos coterminales.
• Reconocer los triángulos especiales de 45°, 45°, 90° y 30°, 60°, 90° y aplicar-
los en la solución de triángulos rectángulos.
• Identificar ángulos de elevación y de depresión y aplicarlos en la solución de
triángulos rectángulos.
• Identificar y aplicar las razones trigonométricas en la solución de triángulos
rectángulos.
• Hallar el área de triángulos obtusángulos y acutángulos, dados dos lados y el
ángulo comprendido entre los dos lados.
• Usar la ley del seno y ley del coseno en la solución de cualquier triángulo.
METODOLOGÍA
Se inició con la aclaración de dudas de ejercicios propuestos de la clase anterior.
Luego de la explicación del tema de clase se enviaron al correo de cada uno de los
estudiantes enlaces para preparar los temas para mayor profundización, videos
y animaciones interactivas del tema.
RECURSOS
Enlaces o páginas web, videos, animaciones interactivas, correos de los estudian-
tes, uso de los monitores intraclase o extraclase, tiza, borrador, tablero.
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PROBLEMAS DE EJECUCIÓN
1. Un depósito de agua está a 325 pies de un edificio. Desde una ventana del
edificio se observa que el ángulo de elevación hasta la parte superior del de-
pósito es de 39° y el ángulo de depresión a la parte inferior es de 25°. ¿Cuál es
la altura del depósito? ¿A qué altura está la ventana?
2. Determine el área de un triángulo de lados de longitud 7 y 9 y que forman un
ángulo de 72°.
3. Determine el área de un triángulo equilátero con lado de longitud 10m.
4. Un piloto está volando sobre una carretera recta. Él encuentra que los ángulos
de depresión a dos postes indicadores de millas, a 5 millas de distancia entre
sí tienen los valores de 32° y 48°:
(a) Determine la distancia del aeroplano a cada uno de los postes indicadores
de millas.
(b) Determine la altitud del aeroplano.
BIBLIOGRAFÍA
Stewart, J., L. Redlin y S. Watson. Precálculo, matemáticas para el cálculo, 5ª.
Ed., Cengage Learning, 2007.
Uribe Calad, Julio Alberto. Matemáticas básicas y operativas, Ed. Susaeta edi-
ciones y cía. 1986.
Leithold, Louis. Matemáticas previas al cálculo. Tercera edición. Oxford Univer-
sity Press. 1998.
CIBERGRAFÍA
http://youtu.be/wi3ykAxNXCw
http://youtu.be/EP_F4E2M4ag
http://youtu.be/kDJkr6v2mkc
http://youtu.be/4NLhNIXlPAw
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http://youtu.be/EzUveCVpbzo
http://youtu.be/Ae2L1CFJuhQ
http://youtu.be/6N87t-3bqAo
http://youtu.be/_XYwYrzgJaw
CAPÍTULO 3
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
El grupo de estudiantes del curso de Matemáticas Básicas en general, presenta
dificultades en el dominio de conceptos previos, manifestados en la prueba diag-
nóstica y en los dos primeros quices, también se evidencia desmotivación para
continuar porque cada vez parecen más difíciles los temas. A pesar de ello, hay
estudiantes que muestran progreso y resultados óptimos en las pruebas.
3.1 MONITORÍAS
En vista de lo anterior, el docente propone al curso el trabajo en equipo, los estu-
diantes deben formar grupos según su afinidad y éste selecciona a los estudiantes
que presentan avance y facilidad en la comprensión de conceptos para que lide-
ren las actividades propuestas como monitores del curso. Se tiene en cuenta que
el estudiante seleccionado desee realizarlo. En ocasiones se cambia de monitores
de acuerdo al tema y a la motivación que tengan los estudiantes.
En general, el curso manifiesta gusto por el apoyo y acompañamiento que ofrecen
los monitores en el desarrollo de las actividades, en la solución de dificultades,
etc. Al inicio esta estrategia fue propuesta para los últimos veinte minutos de
la clase, al interior del aula, su acogida fue tan buena que muchos estudiantes
seguían siendo los monitores de sus compañeros fuera del salón, lo que los indujo
sin proponerlo a formar grupos de estudio para los demás cursos.
Indudablemente las monitorías brindan a los estudiantes la posibilidad no sólo
de crear grupos de estudio como método de aprendizaje, sino que los motiva a
superar las dificultades que se les presenta a nivel de contenidos matemáticos al
inicio de su carrera universitaria.
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3.2 HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS
Hay estudiantes que por alguna razón no pueden asistir a clase, o que a pesar de
la explicación del profesor el tema no les queda claro, para estas dificultades el
docente propone visitar algunas páginas en internet en las que encuentra tanto
explicación del tema, como ejercicios resueltos, o ejercicios de aplicación entre
otros.
A través del correo el docente envía enlaces de tutoriales, videos, páginas web,
páginas interactivas, con la intención de que el estudiante pueda practicar los te-
mas vistos y planear los que seguirán las próximas clases. Por cuestión de tiempo
y de logística, no se puede explicar el tema sólo con estas herramientas, por lo
que deja para profundización de conceptos en tiempo de cada estudiante.
Algunos estudiantes manifiestan interés por este recurso, mencionando que es
más ameno que estudiar de los libros. Se observó que estos mismos estudiantes
hacían aportes de mayor complejidad en el transcurso de la clase que aquellos
estudiantes que invertían menos tiempo en su estudio por fuera del aula de clase,
con la aclaración de que tampoco estudiaban de los libros.
CAPÍTULO 4
RESULTADOS
Informe final del curso dirigido a la asesora de práctica docente de la Universidad
Nacional.
Apreciada: Olga Patricia Salazar Díaz
Informe del grupo 1000001-22 MATEMÁTICAS BÁSICAS
Profesor: Jaime Alberto Cardona Sosa
Prueba Ganan Pierden Total Sin presentar Cancelaciones
Quiz 1 5% 1 29 30 0
Quiz 2 5% 5 25 30 0
Quiz 3 5% 8 21 30 1
Parcial 1 20% 12 16 29 1
1 estudiante canceló
1 estudiante desertó
Quiz 4 5% 8 20 29 1
1 estudiante canceló
1 estudiante desertó
Quiz 5 5% 9 19 29 1
1 estudiante canceló
1 estudiante desertó
Quiz 6 5% 27 1 29 1
1 estudiante canceló
1 estudiante desertó
Parcial 2 20% 9 19 29 1
1 estudiante canceló
1 estudiante desertó
SEGUIMIENTO
• Se hicieron 6 quices cada uno con un valor del 5%.
• 2 parciales cada uno con una valor del 20%.
• El quiz 3 lo debían 3 estudiantes, sólo lo presentaron 2.
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• Algunos estudiantes mejoraron la nota del seguimiento por su participación en
clase, se tuvieron en cuenta los aportes y las salidas al tablero.
• Iniciaron 30 estudiantes, finalizaron el curso 29.
ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO
• Después de revisado el primer parcial del 20% y en vista de los bajos resulta-
dos, se brinda la oportunidad de corregir el examen para la siguiente clase y
obtener 0.5 de nota adicional.
• Monitores: Jhon Edison Goez, Diana Ximena Tarazona Morales, Daniela Moreno
Jaramillo, Juan David Gutierrez Quintero, Jehison Alejandro Ocampo Arboleda,
Carlos Teheran, Santiago Narvaez Sossa.
• Corrección de ejercicios de talleres en el tablero al inicio de la clase
VENTAJAS DE LAS ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO
Algunas ventajas de las estrategias de mejoramiento que se presentaron:
• Los errores detectados en los quices y parciales, en general son de aritmética.
• Se detecta superación de dificultades a medida que avanza el curso, disminuye
la pérdida.
• Inicialmente es difícil seleccionar a los monitores, dependiendo del tema se
proponen algunos estudiantes con aceptación del grupo.
• Los monitores se sienten motivados y responsables por cumplir con la explica-
ción y aclaración de dudas a los compañeros.
• Hay buena participación y disposición de los estudiantes para resolver correc-
tamente los ejercicios de los talleres propuestos, saliendo al tablero.
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